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INTISARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN
MODA TRANPORTASI UMUM DI TIMOR-LESTE Letichia Silveira
Assunção Barreto, NPM 10.02.13634, tahun 2016, Bidang Peminatan
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Kepadatan lalu-lintas di kota Dili akhir-akhir ini semakin bertambah,
sehingga sering menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, kemacetan yang
mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor.
Meningkatnya kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh semakin banyaknya
pengguna kendaraan pribadi karena semakin tidak mencukupi,tidak nyaman dan
tidak amannya kendaraan umum. Kondisi ini mendorong masyarakat lebih
memilih memiliki kendaraan pribadi (walaupun bekas, bahkan usia kendaraan
yang cukup tua, sesuai dengan kemampuan daya beli mereka) dari pada
menggunakan kendaraan umum.
Pada penelitian ini proses Pengumpulan data dilakukan dengan cara
pengumpulan data primer yaitu suatu cara mengumpulkan data yang langsung
berhubungan dengan responden, tanpa melalui perantara atau pihak lain, misalnya
dari suatu badan statistik atau referensi data lainnya. Sedangkan alat pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Setelah data dari responden
diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Metode yang
dipakai dalam menganalisis data penelitian bersifat korelasi (hubungan) maka
dapat di analisa dengan analis non parametrik menggunakan Rank Spearman Test,
yaitu sebuah ukuran hubungan antara dua variabel.
Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan moda transportasi umum di kota Dili Timor- Leste dapat di tarik
beberapa kesimpulan yaitu:Keandalan tidak memiliki korelasi (hubungan) dengan
keamanan pada penggunaan angkutan umum di Dili Timor-Leste, Keandalan
transportasi umum tidak berhubungan secara signifikan terhadap kenyamanan
penumpang dalam menggunakan transportasi umum. Namun memiliki korelasi
(hubungan) yang sangat kuat terhadap kenyamanan penumpang, Keandalan
transportasi umum memiliki korelasi (hubungan) yang sangat kuat terhadap
biaya/tarif penumpang dalam menggunakan transportasi umum.
Kata Kunci : Transportasi, Angkutam umum,Korelasi, Rank Spearman.
 
 
